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ANEXO 2: Formulario "Proyectos"
Entretejiendo derechos
Fortalecimiento y ampliación de derechos en el barrio Qom.
 Información general
Síntesis
Este Proyecto es el producto de cinco años de experiencia de trabajo territorial en el marco
de distintos proyectos de Extensión: "Identidad" (Convocatorias 2009, 2010 y 2011) ;
"Educación, Identidad e Interculturalidad" (Convocatoria 2012) y "Educación y Acceso a
Derechos" (Convocatorias 2013 y 2014). A partir de un diagnóstico dinámico construido con
los actores comunitarios, los objetivos centrales de este proyecto apuntan a garantizar el
efectivo acceso a los derechos -educación, salud, trabajo, cultura- y al fortalecimiento de la
organización comunitaria y de distintos espacios de expresión y participación colectiva. 
En todos estos años, el proyecto se ha constituido como referente para la comunidad,
generando actividades de acompañamiento en la resolución de diferentes problemáticas
que cercernan el efectivo acceso a derechos. 
Sostenemos espacios interdisciplinarios orientados a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y
mujeres adultas, a través de los cuales se propone trabajar en dos ejes: 
1- Desarrollo de talleres y espacios comunitarios que fortalezcan el acceso a la educación y
los bienes culturales a través de herramientas informáticas, para el desarrollo y expresión
psicológica y recursos literarios. 
2- Fortalecimiento de una trama familiar y comunitaria que acompañe la escolaridad y el




Línea temática Desarrollo Social
Unidad ejecutora Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
Facultades y/o colegios
participantes
Facultad de Trabajo Social
Facultad de Psicología
Destinatarios
Los destinatarios centrales de nuestro proyecto son los miembros de la comunidad qom y
chaqueña con la que venimos trabajando desde el año 2010. Este grupo de familias,
fuertemente vinculadas entre sí por lazos familiares y por un origen en común, son
migrantes de la provincia del Chaco, en su mayoría pertenecientes a la etnia qom. A partir de
la articulación con los referentes barriales de la asociación civil “Q’om Dal Laxaic” (Gente
Nueva), se construye cada año un diagnóstico que nos permite identi car como
destinatarios especí cos a los niños/as, adolescentes y jóvenes de la comunidad, así como a
sus familias. Desde 2014 incorporamos reuniones en un espacio de mujeres para seguir
trabajando especialmente con las madres y referentes femeninas.
Localización geográ ca
Barrio Las Quintas, especialmente la zona comprendida entre las calles 138 a 140 y 527 hasta
el Arroyo El Gato.
Centros Comunitarios de Extensión Universitaria
Cantidad aproximada de destinatarios directos
0




Esta comunidad migrante, presenta diversos indicadores de vulnerabilidad socio- económica
(escasos niveles de ingresos, bajos niveles de escolaridad, empleo precario, emergencia
habitacional). Durante los últimos años, ha ido aumentando el nivel de participación de sus
miembros en diferentes espacios colectivos, lo que se traduce en el fortalecimiento de las
redes sociales y familiares. Sin embargo, persisten situaciones en las que se evidencian
barreras estatales y culturales para el acceso efectivo a derechos básicos. 
En este sentido consideramos fundamental continuar ofreciendo espacios de participación, en
los que se pongan en circulación bienes culturales y educativos así como herramientas que
tiendan a revertir las condiciones de desigualdad y amplíen y diversi quen el acceso a
derechos. 
El taller de literatura para niños y niñas produce prácticas de lectura, escritura y expresión que
fortalecen a sus participantes en la dinámica escolar y enriquecen su experiencia como
lectores. Durante 2015 se comenzó con un sistema de préstamo de libros que requiere de
continuidad y profundización. 
El taller de psicología comunitaria fortalece el desarrollo de la infancia en la valorización de la
expresión, las producciones subjetivas y la historia de los niños, así como estimula y promueve
las relaciones comunitarias de apoyo y contención familiar para la inclusión escolar. 
Con el taller de jóvenes sostenemos un espacio de participación, expresión y aprendizaje que
permitió ampliar los espacios sociales de circulación. Es un lugar del que los jóvenes se han
apropiado a lo largo de estos años. Esta experiencia requiere ser consolidada
permanentemente, para afrontar las complejas situaciones que atraviesan. 
El espacio de mujeres, ha sido valorado y apropiado por quienes participaban en el Programa
“Ellas Hacen” y durante el proceso de relocalización que vive el barrio. Consideramos
importante continuar apoyando el espacio colectivo de mujeres en tanto actores claves en la
organización y lucha barrial ante la vulneración de sus derechos. Proponemos reforzar el
sostén en cuestiones relacionadas al trabajo, la participación en programas sociales y
articulando con los demás talleres para abordar de manera colectiva los emergentes de esos
espacios del que son parte sus hijos/as, sobrinos/as, nietos/as. 
El género como categoría de intervención, trabajo y re exión se constituye en esta nueva
etapa de extensión en un eje central que atraviesa los distintos espacios de trabajo. Ya sea que
se trabaje con jóvenes, niños/as o adultos/as, la desigualdad y la violencia de género
emergieron como problemáticas que preocupan e interpelan nuestro trabajo como
extensionistas.
Objetivo General
1) Fortalecer los espacios de encuentro, expresión y organización colectiva de la comunidad. 
2) Fortalecer las relaciones de la comunidad con instituciones como las escuelas, cooperativas
barriales, centro de salud, organizaciones sociales. 
3) Habilitar el acceso a bienes tecnológicos, educativos y culturales, a partir de conocimientos
prácticos que faciliten su uso cotidiano. 
4) Fomentar la discusión, el debate y la re exión en torno a los derechos y su efectivo acceso.
Objetivos Especí cos
Los 4 espacios de trabajo desarrollan objetivos especí cos que procuran el cumplimiento
de los objetivos generales: TALLER DE LITERATURA Y EXPRESIÓN ARTISTICA 1) Garantizar el
funcionamiento del taller de literatura en el salón comunitario como espacio que
fortalece las trayectorias escolares de los niños y niñas. 2) Promover la práctica de la
lectura literaria en su especi cidad como hecho artístico y cultural, y como experiencia
individual y colectiva. 3) Ofrecer espacios de trabajo artístico y lúdico que favorezcan la
expresión oral, escrita y artística. TALLER DE JÓVENES 1) Garantizar el funcionamiento del
taller en el salón comunitario como espacio colectivo de apropiación, producción y
circulación de bienes y prácticas culturales. 2) Promover y ampliar el acceso a las nuevas
tecnologías, priorizando una dinámica  exible que permita incorporar los saberes e
intereses de los participantes. 3) Consolidar la grupalidad y el sentido de pertenencia al
taller como espacio compartido de mujeres y varones. 4) Socializar en la comunidad y en
las instituciones educativas a las que concurren los jóvenes las producciones realizadas
en el taller. ESPACIO DE MUJERES 1) Fortalecer y ampliar el espacio, renovar la
convocatoria a participar del espacio de mujeres. 2) A anzar el espacio en términos de
“apropiación” de parte de las mujeres, como medio y espacio de encuentro en pos de la
re exión y el trabajo colectivo. Como espacio autónomo de mujeres en pos del
fortalecimiento de género. 3) Fortalecer la generación de redes entre mujeres ya sea en
pos del trabajo y cuidado doméstico como para la realización de emprendimientos de
trabajo, capacitaciones, participación en los programas sociales, etc. 4) Articular con los
demás espacios de trabajo del proyecto tomando los emergentes como ejes para la
re exión colectiva. 5) Habilitar un espacio de re exión y narración colectiva en torno a la
propia historia de vida, la historia laboral y la historia de la comunidad. ESPACIO DE
PSICOLOGÍA COMUNITARIA: 1) Acompañar las problemáticas vinculares identi cadas con
los niños y niñas y sus familias, despejar los pre-conceptos sobre limitaciones en el
aprendizaje y prejuicios sobre la adquisición de capacidades en los niños pequeños. 2)
Consolidar el sostén familiar y comunitario para la pertenencia institucional de los niños
a la escuela, la alfabetización y el acceso a sus derechos sociales. 3) Fomentar el
desarrollo de las redes comunitarias para el abordaje transversal a los cuatro espacios
de talleres y el diálogo de saberes sobre la identidad, el enfoque de género y el abordaje
de las situaciones de violencia que atraviesan la comunidad.
Resultados Esperados
TALLER DE LITERATURA Y EXPRESIÓN 
1) Diversi car las prácticas de lectura y escritura, y de expresión artística de los niños y niñas
alrededor de la literatura. 
2) Aumentar la cantidad de niños que participan asi como su continuidad en el espacio del
taller. 
3) Mejorar y aumentar la participación de los niños en las actividades propuestas a través de la
generación de los productos artísticos propuestos. 
TALLER DE JÓVENES 
1) Que los participantes se apropien del espacio, asistan con regularidad y se apropien de las
herramientas y saberes que circulan en el taller. 
2) Producción de materiales audiovisuales creados por los y las jóvenes del taller. 
3) Difusión de los materiales producidos en el taller en distintas instituciones signi cativas
para los y las jóvenes y espacios comunitarios. 
ESPACIO DE MUJERES. 
1) Que el espacio mantenga una participación regular y signi cativa para las mujeres de la
comunidad. 
2) Que las mujeres participantes compartan en el espacio problemas y temáticas de interés. 
3) Avanzar en la reconstrucción de la historia de vida, laboral y comunitaria de las mujeres. 
TALLER DE PSICOLOGIA COMUNITARIA 
1)Redes de sostén y apuntalamiento entre los niños, los vínculos familiares de las familias
ampliadas y de la red comunitaria a la pertenencia y permanencia de los niños a espacios
educativos formales y no formales. 
2) Con anza en la adquisición, el desarrollo y el uso de habilidades, herramientas prácticas,
simbólicas y saberes populares, artísticos y técnicos que identi can los valores identitarios. 
3) Fortalecimiento comunitario acentuando el conocimiento, la interiorización adaptada al
territorio y el desenvolvimiento de acciones concretas y situadas de los derechos humanos y
de la niñez, particularmente en las temáticas de género y los abordajes de las situaciones de
violencia de la comunidad. 
Como resultados generales comunes a todos los espacios esperamos el fortalecimiento de la
organización colectiva y de la articulación con las instituciones estatales garantes de los
derechos.
Indicadores de progreso y logro
TALLER DE LITERATURA y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
1) Que los niños y niñas avancen en sus procesos de lectura y escritura así como en la
expresión de opiniones, ideas, alrededor de la literatura.. 
2) Que las familias participen de encuentros con producciones artísticas desarrolladas por los
niños en el taller. 
3) Que los niños y niñas se acerquen a la construcción de relatos propios utilizando las
imágenes como disparador y sostén y puedan intercambiar alrededor de distintas obras
literarias. 
TALLER DE JÓVENES 
1) Que se consolide la presencia regular y activa del grupo mixto de las y los jóvenes que se
incorporo más recientemente al taller. 
2) Que se desarrollen producciones audiovisuales colectivas en las que se exprese el trabajo
de discusión y creación sobre temas de interés para el grupo y el aprendizaje de herramientas
especí cas (computación, video, guión, fotografía, teatro). 
3) Que se presenten los productos desarrollados en diferentes espacios institucionales que
resulten signi cativos para los jóvenes participantes. 
TALLER DE PSICOLOGIA COMUNITARIA 
1) Fortalecimiento del acompañamiento y apoyo de las familias en los espacios educativos
formales y no formales. 
2) Presencia de las herramientas prácticas y simbólicas y saberes en los niños y niñas que
puede ser observados en su inserción en otros talleres del proyecto y espacios educativos
formales. Valorización de las producciones infantiles, la voz de los niños y aumento
expectativas respecto del desenvolvimiento escolar y proyección a futuro. 
3) Consolidación de redes de sociabilización y transmisión de saberes populares hacia el
adentro de la comunidad y reconocimiento identitario del entorno social. Surgimiento de
respuestas propias y situadas de la comunidad sobre las problemáticas sobre violencia y
situaciones de complejidad ligadas a la temática de género. 
ESPACIO DE MUJERES 
1) Fortalecimiento de la organización colectiva de las mujeres; 
2) Reconocimiento de derechos especí cos 
3) Visibilización de los aportes y perspectivas de las mujeres en la vida barrial y comunitaria. 
4) Construcción y fortalecimiento de redes de solidaridad entre mujeres, en pos de
problemáticas comunes.
Metodología
El trabajo articula tres dinámicas: 
1) El desarrollo de talleres en el Salón Comunitario que responde a plani caciones y revisión
continúa de cada sub-equipo de talleristas que se desarrollan con regularidad semanal y
quincenal, entre los meses de marzo a diciembre. 
2) El trabajo de articulación con las distintas instituciones garantes de derechos básicos -salud,
educación, trabajo- sujeta fundamentalmente a las demandas de intervención coyuntural. 
3) El desarrollo de reuniones mensuales de todo el equipo a  n de intercambiar las novedades
de cada espacio y diseñar estrategias colectivas e interdisciplinarias capaces de integrar el
conocimiento que va generando la práctica extensionista. 
Aunque cada espacio desarrolla herramientas particulares el equipo extensionista se ha
organizado a lo largo de los 5 años de trabajo en dos grandes ejes. En primer lugar, el
desarrollo de espacios colectivos para rede nir participativamente con los destinatarios el
sentido de los objetivos y actividades. Y en segundo lugar, y en estrecha relación con el punto
anterior, la realización de registros y sistematizaciones de todas las actividades e
intervenciones desarrolladas a  n de poder socializar los emergentes de cada espacio y así
garantizar el carácter interdisciplinario y colectivo de las prácticas extensionistas.
Actividades
TALLER DE LITERATURA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA 1) Encuentro semanal de dos horas para
las/os niñas/os, en el que se aborde: - Lectura y apertura de espacios de intercambio. -
Mesa de exploración de libros e intercambio de experiencias. - Sistema de préstamo de
libros y vuelta con recomendación. - Espacio de expresión artística: acercarse, analizar e
interpretar, los fenómenos humanos vinculados con la cultura visual, exploración de
materiales y técnicas diversas. - Juegos con el lenguaje: adivinanzas, rimas, canciones de
la cultura popular y abordaje de aquellas de su propia cultura. 2) Encuentro semestral
con de narradores orales invitados, y compartir experiencias con instituciones que
promuevan la lectura: bibliotecas, colectivos culturales, etc. 3) Actividad anual de cierre,
compartiendo con toda la comunidad las producciones realizadas en el taller. TALLER DE
JÓVENES 1) Desarrollo de Taller Semanal de 1 hora y media, los días sábado en Salón
Comunitario. En el que se abordará: - Uso de herramientas digitales básicas a partir del
trabajo con diferentes videojuegos, fotografías y materiales audiovisuales. -Promoción de
la discusión sobre temas y intereses de los y las jóvenes , favoreciendo el diálogo y la
deliberación. -Invitados que aporten herramientas de expresión oral y corporal (teatro,
danza). 2) Producción de materiales audiovisuales cuyo objetivo sea la narración de un
relato desde una óptica biográ ca, de expresión de la historia personal o de la
comunidad. 3) Armado de biblioteca de literatura juvenil. 4) Presentación y socialización
de los resultados con las familias del barrio y la comunidad a través de la proyección de
las producciones  nales en el salón comunitario “El Brazo del Río". ESPACIO DE MUJERES
1) Espacio de encuentro quincenal en el que se promueva la participación de mujeres en
la discusión de problemáticas comunes (previamente acordadas con als participantes). 2)
Producción de un registro de las historias, experiencias, necesidades, etc. de las mujeres
del barrio en base a sus propios relatos (de las que vienen participando del espacio, y
posibles nuevas integrantes). 4) Acompañamiento en la vinculación de las mujeres con
distintas instituciones estatales y espacios educativos y laborales. PSICOLOGIA
COMUNITARIA: 1) Taller de producción textual y arte "Hacer la propia historia", para niños
no escolarizados o que están en la escuela primaria pero peligra su inclusión y
permanencia, con presencia de integrantes de las familias y de la comunidad para el
fortalecimiento en redes (un encuentro semanal de dos horas). 2) Encuentros
plani cados con las familias sobre el necesario sostén familiar y comunitario para la
inclusión y pertenencia en la escuela, el proceso de alfabetización y el acceso a los
derechos sociales y las problemáticas vinculares identi cadas. 3) Encuentros
programados con las familias, referentes barriales, actores de la comunidad y
organizaciones vinculadas para la valorización y diálogos de saberes, apropiaciones
identitarias, estrategias para el abordaje de los temas de género y elaboración de la
violencia y una socialización que promueva los vínculos comunitarios. Además de las
actividades especí cas de cada espacio se desarrollará un espacio de formación, para la
incorporación de nuevos extensionistas y como estrategia de consolidación del equipo
extensionista. Se prevé realizar reunión general de equipo en forma bimestral asi como
reuniones de cada sub equipo tallerista para la plani cación y reelaboración a partir de
los emergentes del trabajo territorial.
Cronograma
TALLER DE LITERATURA Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA
1) Encuentro semanal de dos horas para las/os niñas/os durante los meses de abril-junio y
agosto-noviembre.
2) Encuentro semestral con invitados en los meses de julio y diciembre.
3) Actividad anual de cierre: diciembre.
TALLER DE JÓVENES
1) Taller Semanal de 1 hora y media, los días sábado en Salón Comunitario, durante los meses
de abril-junio y agosto-noviembre.
2) Producción de materiales en los meses de julio y diciembre.
4) Presentación y socialización de las producciones  nales en el salón comunitario "El Brazo del
Río" en el mes de diciembre.
ESPACIO DE MUJERES
1) Espacio de encuentro quincenal durante los meses de abril-junio y agosto-noviembre.
2) Producción de un registro escrito y audiovisual en paralelo al espacio de encuentro
quincenal, durante los meses de abril-junio y agosto-noviembre.
4) Acompañamiento en la vinculación de las mujeres con distintas instituciones estatales y
espacios educativos y laborales (permanente).
PSICOLOGIA COMUNITARIA:
1) Taller semanal de producción textual y arte "Hacer la propia historia", durante los meses de
abril-junio y agosto-noviembre.
2) Encuentros semestrales con las familias (uno en julio y uno en diciembre).
3) Encuentro con las familias, referentes barriales, actores de la comunidad y organizaciones
(al menos un encuentro anual, en el mes de octubre).
Taller de formación en extensión, encuentro quincenal durante los meses de febrero y marzo.
Reunión general de equipo en forma bimestral durante todo el año.
Reuniones de cada sub equipo tallerista para la plani cación y reelaboración de las
actividades, quincenales entre los meses de abril-junio y agosto-noviembre.
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Sostenibilidad/Replicabilidad
La larga construcción de vínculos previos y sólidos con distintas instituciones barriales y con
los niños/as, jóvenes y familias destinatarias de las acciones, sumado a un diagnóstico efectivo
sobre la complejidad de las problemáticas, constituyen las herramientas necesarias para la
sostenibildad del presente proyecto. El equipo de trabajo viene desplegando acciones en el
territorio, que generan un vínculo estable con los referentes comunitarios acompañando sus
cambios. 
Atendiendo a la necesidad de replicabilidad del proyecto, llevaremos adelante una memoria de
su implementación. Se realizarán relatorías de las actividades, así como la sistematización de
los avances, de modo tal de ampli car las estrategias de intervención hacia otros espacios
territoriales e institucionales. El trabajo extensionista esta fuertemente vinculado con la
formación de grado y `posgrado de sus integrantes asi como con espacios de investigación y
docencia. 
Hemos realizado algunas experiencias en estos sentidos, que han aportado resultados
positivos que refuerzan el quehacer extensionista y precisan las acciones próximas con la
comunidad y la formación en extensión y re exión interdisciplinaria y de articulación teórico-
práctica de los integrantes del equipo del Proyecto. Implementamos discusiones de artículos
para habilitar diálogo y re exión interdisciplinaria en algunos de los talleres desde 2014 y en
las reuniones generales desde 2015. También interpelamos nuestras prácticas a través de
espacios de discusión para generar comunicaciones sociabilizando las experiencias y
promoviendo intercambio y enriquecimiento desde otras miradas. 
XI Jornada Nacional de Extensión Universitaria UNLA III Jornadas Regionales Metropolitanas.
Hacia el VII Congreso Nacional de Extensión Universitaria. 
“Extensión universitaria como dispositivo de formación: Construcción de la subjetividad y
derechos de la infancia.” J. Malagrina, S. Díaz Lira, C. Bertellotti, C. Rozas Villegas, V. López y S.
Mariano. Lanús, Facultad UNLA. 18 de Septiembre de 2015. 
VI Congreso Nacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXI Jornada de
Investigación. X Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Adicciones:
Desafíos y Perspectivas para la Investigación Cientí ca y la Práctica Profesional. “Condiciones
históricas para la apropiación de derechos. Gubernamentalidad y sus consecuencias en la
subjetividad en una comunidad Q’Om”. J. Malagrina. Facultad de Psicología UBA, Provincia de
Bs. As. 26 al 29 de Noviembre de 2014. 
Primer Congreso de Extensión Universitaria en Psicología: Universidad, Psicología y
Comunidad: experiencias extensionistas en el campo de la salud mental y la IV Jornada de
Victimología. “Apropiación de los derechos de los niños por ellos y sus familias. Experiencia de
Extensión Universitaria en Psicología en una comunidad Q´Om en la ciudad de La Plata”. J.
Malagrina, S. Díaz Lira, C. Bertellotti, C. Rozas Villegas y V. López. La Plata, Facultad de
Psicología, UNLP. 30 y 31 de Octubre y 1 de Noviembre de 2014.
Autoevaluación
Uno de los aspectos valiosos del proyecto es su emergencia a partir de las intervenciones
llevadas adelante desde 2010 en Las Quintas. En este sentido, la inserción territorial se ha
consolidado a través de diversas actividades llevadas adelante en el salón comunitario y que
han permitido establecer lazos sostenidos con los referentes territoriales y con los niños/as y
jóvenes que participan de los talleres, vínculos que ofrecen una plataforma sólida a partir de la
cual profundizar el trabajo extensionista. 
Las actividades propuestas tienen la potencialidad de trabajar simultáneamente en tiempos
de mediano y corto plazo, fortaleciendo por un lado la organización comunitaria que permita
construir estrategias colectivas para abordar las diferentes problematicas, que tiende a ser
enmarcado desde las instituciones responsables como un asunto de exclusiva
responsabilidad individual, y por otro, ofreciendo herramientas concretas que produzcan en
lo inmediato una mejora en las condiciones de acceso a derechos basicos. Los encuentros
sistemáticos del equipo permitirán observación permanente y el ajuste de las actividades en
relación a la presencia de los indicadores explicitados para retroalimentación y modi cación
de pautas para llegar a logros satisfactorios. 
El abordaje de una población invisibilizada en su carácter migrante y perteneciente a pueblos
originarios recupera a la actividad extensionista y sus actores como un articulador esencial
entre las demandas sociales y los agentes gubernamentales que pueden incluir en su agenda
política la temática de la desigualdad educativa.
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